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体重；カロリー制限群 n=56 1.27±0.16g、対照群 n=58 1.51±0.14, p<0.001)。P1に
おいては体重と共に心室重量もカロリー制限群では低下していた（体重；カロ
リー制限群 1.5±0.15g、対照群 2.0±0.02g, p<0.001、心室重量；カロリー制限群 
6.7±0.12mg、対照群 9.3±0.15mg, p<0.001）。つづいてP7においても、体重差、
心臓重量差は残存していたが（体重；カロリー制限群 5.3±0.05g、対照群 
4.2±0.12g, p<0.001、心臓重量；カロリー制限群 23.8±0.32mg、対照群 20.4±0.63mg, 
p<0.001）、3週齢では、体重および心重量に有意差は認められなかった(体重；
カロリー制限群 14.35±0.46g、対照群 13.5±0.25g, p=0.123, 心室重量；カロリー
制限群 100±5mg、対照群 90±40mg, p=0.681)。 
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胎生期低栄養により、体重および心室重量が減少することが明らかとなった。
出生児に認めた体格差は、新生仔期も残存していたが、３週齢では消失してお
り、何らかの代償機構が機能していることが考えられた。 
 
